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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Michelle Hathaway, piano 
Teri Newville, soprano 
Ernest Alvarez, tenor 
Esther Archer, accompanist 
May 1, 1999 
2:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
I 
Amor preparami 
,, 
Intorno al idol mio 
Pur di cesti, o bocca bella 
11 fervido desiderio 
Ms. Newville 
0 del mio amato ben 
Spirate pur, spirate 
Vaghissima sembianza 
Sonata in C Major, K. 513 
Sonata in C Major, K. 461 
Au lac de W allenstadt 
Mr. Alvarez 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Marco Antonio Cesti 
( 1620-1669) 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
Vincenza Bellini 
(1801-1835) 
,~~i"' Stefano Donaudy 
"31)879-1925) 
INTERMISSION 
n IV 
Sonata in B-flat Major, K. 3 
{,c~ 
Allegro 
*La Puerta del Vino 
Stan de hen 
Die Forelle 
Ganymed 
t.villP La lune blanche 
(l ~lei-bas! 6-----; 
Clair de lune 
Chanson d' amour 
Mr. Alvarez 
Ms. Newville 
W. A. Mozart 
( 1756-1791) 
lf :;), '"') Franz Schubert 
;): (1797-1828) 
-~ 
(jabriel Faure 
-~~'fl_ 845-1924) 
.3> - ac, 
